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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepuasan
karyawan BPD Sulawesi selatan Cab.Makassar. Menguji apakah faktor-faktor tersebut mempunyai
pengaruh yang signifikan terhadap kepusan kerja,dan mengetahui faktor mana yang sangat dominan
mempengaruhi kepuasan kerja karyawan.
Populasi penelitian ini sebanyak 150 karyawan operasional sampel penelitian diambil 50% dari jumlah
karyawan yang ada dengan menggunakan teknik Sample random Samplimg.
Hasil penelitian menunjukkan secara simultan faktor-faktor kritis TQM yang meliputi: peran
kepemimpinan manajemen, peran departemen kualitas, peletihan, rancangan produk, manajemen/kinerja
kualitas pemasok prosedur operasi, pelaporan data kualitas. Hubungan karyawan mempunyai pengaruh
yang signifikan terhadap kepuasan karyawan. Selanjutnya secara parsial, variabel yang dominan
pengaruhnya terhadap variasi Kepuasan kerja adalah variabel peran kepemimpinan manajemen puncak.
Hal ini ditunjukkan dengan nilai yang paling tinggi yakni sebesar 0,2209 (22,09%).
Kata kunci : Total Quality Management dan kepuasan kerja.
